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直接的因果联系。( 2 )在成本控制方面, 差量
分析与标准成本与全面质量管理理念格格不
入; 在成本的流程方面,传统的成本流程是生





















































































































量会计( T hroughput account ing)和倒推会计系
统( Backflush accounting) , 这两个成本系统是
适用于需求拉动的成本流程下的简化核算系
统,旨在增加产量收益 (销售收入减去直接材





















最早是由英国学者 Simmonds 于 1981 年在
!战略管理会计∀一文中提出来的。一般认







































1. Johnson and Kaplan, Relevance Lost :
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